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KATA PENGANTAR
Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah selain kita mengucapkan
Segala puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT dzat yang menguasai seluruh
yang ada dilangit ataupun dibumi atas berkat limpahan rahmat, hidayah, inayah
dan karunia-Nya serta Shalawat beserta salam teruntuk junjungan kita Nabi
Muhammad SAW dengan mengucapkan “Allahummasolli ‘alamuhammad,
wa’alaalimuhammad”
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sekaligus penulisan laporan
tugas akhir ini. Juga berkat dukungan dan do’a kedua orang tua tercinta yang
selalu memberikan do’a, semangat, dan dorongan untuk kelancaran Tugas Akhir
penulis. Serta keluarga besar tercinta yang berada di kampung halaman tercinta di
desa Hibrida Mulya, Kec. Teluk Belengkong, Indragiri Hilir.
Laporan ini disusun sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Selain itu sebagai
dokumentasi hasil  dari menyelesaikan Tugas Akhir.
Selama pelaksanaan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat do’a,
pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari semua pihak yang telah
membantu hingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Idria Maita, S.Kom, M.Sc. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Eki Saputra, S.Kom, M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Sistem
Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Nurmainai Dalimunthe, S.Kom., M. Kes. selaku Penasehat
xakademik yang  telah banyak membimbing  serta memberikan
nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan
Tugas Akhir ini.
6. Bapak Mustaki, ST., M.Kom, selaku pembimbing Tugas Akhir dari
jurusan yang telah memberikan do’a, motivasi, bimbingan, arahan,
kritik, dan saran yang membangun sehingga penulis berhasil dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Idria Maita, S.Kom. M.Sc, selaku Penguji I Tugas Akhir
yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan Tugas
Akhir ini.
8. Bapak Inggih Permana, ST., M.Kom selaku Penguji II Tugas Akhir
yang telah memberikan saran dan masukan dalam pembuatan Tugas
Akhir ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Sistem Informasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Ayahanda tercinta (Sutopo) dan Ibunda tercinta (Jumini) yang
senantiasa selalu memberikan do’a, memotivasi, membimbing dan
menasehati, serta memberikan dukungan yang tiada henti dan telah
banyak berkorban demi keberhasilan penulis, dan seluruh keluarga
besar Bakri Family.
11. Buat teman-teman jurusan Sistem Informasi angkatan 2012, semangat
kalian luar biasa kawan, yang menjadi motivasi juga bagi penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 the real legend,
yang selalu memberikan motivasi, ilmu dan dukungannya, yang besar
tidak disebut gelar yang kecil tidak disebut nama yang selalu ada dari
awal hingga akhir penyusunan tugas akhir ini.
13. Untuk semua orang yang selalu bertanya kapan lulus?, kapan wisuda?
Semoga laporan tugas akhir ini menjawab semua pertanyaanya.
xi
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada
kesempatan ini, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas
Akhir ini.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun
pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan
Tugas Akhir ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.
Masukan, saran, dan pendapat dapat disampaikan ke alamat email penulis:
hafiz.firmansyah@students.uin-suska.ac.id
Akhirnya penulis menyampaikan do’a dan harapan semoga Allah SWT
membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terkait
dalam penyusunan laporan ini dengan melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya
kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin. Akhir kata penulis ucapkan terima
kasih dan salam sukses buat kita semua.
Wassalamu’alaikum warahmatullah.
Pekanbaru, 26 Juli 2019
Hormat saya,
Hafiz Firmansyah
11253103122
